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Menimbang
DEKAhI TAKI}LTAS ILMU BUDAYA UNIYERSITAS ANDALAS.
a. Bahwa Pro.gram Delr*nry!ryeq Universitas Andalas dilaksanakan secara bersama dan
sinergis otetr Upf Layanan Intemadonal, Fakultas Ilmu Budaya dan UPT Pusat
Bahasa Universitas Andalas.
b. Penyelenggaraan Program Famasiswa d! fakultas IImu Budaya Tahun Akademik
ZotbnOtg aiketob oleh Wakil Dekan Bidang Aicademik dan Ketua Juiusan Sastra
Indonesia sebagai pelaksana PBM (hoses Belajar Mengajar)'
c. Ketua Jurusan terkait berAnggung jawab dalam penentuan staf pengajar dan
iienl,usunan jadwal ajar yang dibirilcan untuk Program Darmasiswa dimaksud.d. berbasarkan sub a b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Kepuasan
Dekan.
1. Peraturan PemeiintahNomor: 30 Tatrun 1980
2. Undang-UndangNomor: 12 Ta}al.:ra20l2
3. Perf,tumn MerdikbudNomol: 25 Tahun 2012
4. Keputrsan Mendikbud RI Nomor: 47 Tahun 2013
5. Undang-UndangNomor: 4 Tahun 2014
6. Kcpu&san Menrislek Djkt-i Ng,mo,r : t3 6 MtK? /$l }Ql 5
?. Peraturan Rektor Unand Nomor: 3 Tahun 2016
8. Keputusan Rektor Unand Nornor: 2219/lIl/NWTl20l7
9. SP-DIPA Universitas anaaas Tahun 2018 No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5
Desember 2017.
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